














	 　 1 	 京都大学吉田キャンパスの地区割と調査地点








































































1 　ＳＸ 2第 1列最下部の横木と西側の横板（北から）
３　ＳＸ 2東肩の縦置きの板（西から）
2　ＳＸ 2第 1列の辺材（北から）
４　ＳＸ 2第 2～ ５列の杭（南から）








５　ＳＥ 1井筒検出状況（南から） ６　ＳＥ ８（南から）
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